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FAO 等の 2012 年の調査によると、漁業セクタ （ー養殖を除く）で働く人は全世界で約 1 億








































































WISE はセネガルの 4 つの主要な水揚げ・加工サイトで展開されており、インターネット
にアクセスできる人なら誰でも無料で利用できる。スマートフォンを持っていない低所得
の漁師や加工業者に対しては、WISE プロジェクトを通じてこれまで 5000 人以上にスマー
トフォンが提供されてきた。初めてスマートフォンを手にした人たちは、モバイルマネー口
座を通じて地元のマイクロファイナンス業者から事業拡大に向けた融資を受けられるよう
にもなった。クアルコムの発表によると、事業を開始した 2014 年から 2019 年までに、漁
師の収入は年間 550US ドル（35％）増え、加工業者の処理能力は 1 カ月あたり約 100kg か




ABALOBI や WISE と似たようなサービスがアフリカの各地で始まっている。しかし、小
規模漁民の間にモバイルテクノロジーが浸透していくには、いくつかの課題もある。
ABALOBI も WISE もサービスを使いやすくするために、母国語での利用を可能とした。た
だ、セネガルの識字率は成人（15 歳以上）で約 5 割と低く（表）、漁師の中には文字を読め
ない人が多い。デジタル・リテラシーの面でも携帯電話を手にしたことがない漁師がモバイ
ルアプリを使いこなせるようになるまでにはかなりの時間がかかる。この問題に対して
























































（2019年） 15～24歳 15歳以上 
アメリカ － － 129.0 87 95 13 
日本 － － 141.4 85 81 21 
中国 99.8 96.8 115.5 54 55 56 
南アフリカ 95.3 87.0 159.9 56 81 76 
インドネシア 99.7 95.6 119.3 40 64 84 
ペルー 99.0 94.4 123.8 53 51 90 
ガーナ 92.5 79.0 137.5 39 31 97 
セネガル 69.5 51.9 104.5 46 29 98 
エクアドル 99.3 92.8 92.3 57 51 101 
ウガンダ 89.4 76.5 57.3 24 30 105 
（出所）UNICEF、UNCTAD、World Bank のデータをもとに筆者作成。 
